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…los censos de la fauna de un país o región cualquiera, 
constituyen una suerte de codificación de la Naturaleza, como 
paso previo e indispensable para un ensayo racional de 
aprovechamiento de las riquezas naturales y de su adecuada 
conservación. Desde fines del siglo XVII I  se ha dicho, y lo han 
repetido en nuestro medio, Cosme Argerich, Alberto Palcos y otros 
estudiosos y cientistas,  que un Código de la Naturaleza es 
indispensable para la l ibertad de una nación. [R. A. Ringuelet & 
R. H. Arámburu. Enumeración sistemática de los vertebrados de 
la Provincia de Buenos Aires. La Plata, MAA, Publ. 119, 1957]. 
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Introducción 
 
Esta serie t iene como finalidad dar a conocer las especies presentes en los 
diferentes estados provinciales.  Tomando como base los trabajos de López et  al . ,  
(2003);  Reis et  al . ,  (2003); Liotta (2006) y Ferraris (2007) hemos actualizado el  
elenco ict iofauníst ico en cada terri torio provincial,  s iguiendo la macrosistemática 
de Nelson (2006).  No se real izan,  con excepción del nombre vulgar y localidad 
t ipo,  comentarios ni  observaciones sobre las especies señaladas ya que estos se 
encuentran en la bibliografía adjunta.  Se incluyen dos tablas que contienen 
información sobre especies introducidas y de aquellas de presencia dudosa o que 
requieren confirmación en el  terri torio provincial .  En este últ imo caso se ci ta el  
t rabajo que las menciona por primera vez.  
Consideramos que este modesto aporte contribuirá a precisar  el  conocimiento 
ict iofauníst ico regional  ya que además de la l is ta de especies,  presentamos el  
marco biogeográfico e hídrico correspondiente.  Por otra parte,  entendemos que la 
participación de autores involucrados en la región considerada,  le  da un 
verdadero sentido federal  a esta contribución,  además de reforzar vínculos entre 
los protagonistas de nuestra especialidad.  En este nuevo número,  presentamos la 
provincia de San Juan que se encuentra enclavada en el  centro-oeste de nuestro 
terr itorio,  l imitada por las provincias de La Rioja,  Mendoza y San Luis.   
Se presenta por primera vez una l is ta exhaustiva de la  ictiofauna de la 
provincia de San Juan basada en la revisión bibliográfica y de material  de 
referencia de las colecciones Ict iológicas de la Universidad Nacional  de San Juan 
y del  Museo de La Plata.  Se ci tan 21 especies,  de las cuales 15 no habían sido 
mencionadas con anterioridad (Arratia et al. ,  1983; Murúa y Acosta,  1997; Liotta ,  
2006).  Ocho especies han sido introducidas principalmente con fines deportivos.  
Se menciona la presencia de Percichthys chilensis ,  lo que constituir ía  el  primer 
registro formal de esta especie ya que López-Arbarello (2004) la menciona para 
el  Río Tunuyán (Mendoza),  s in material  de referencia.  
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Biogeografía Continental 
Región Neotropical: Subregiones Andino-Patagónica (Ringuelet, 1961); 
Región Neotropical: Provincias Sud-andino Cuyana (Ringuelet, 1975); 
Región Neotropical: Provincia Sub-andino Cuyana (Arratia et al., 1983); 
Región Neotropical: Subregión Chaqueña y Región Andina: Subregión Páramo Puneña (Morrone, 2001); 
Región Neotropical: Provincia Andino Cuyana (López et al., 2008). 
 
Cuencas Hídricas 
 
Ríos interiores sin derrame al mar, Vertiente Atlántica (Mazza, 1961); 
Cuenca del Río Jáchal, cuenca de Pampa de las Salinas, cuenca del Río San Juan (Liotta, 2006). 
 
Clase        ACTINOPTERYGII  
Subclase  NEOPTERYGII  
División   TELEOSTEI  
Orden   CYPRINIFORMES  
Familia   CYPRINIDAE  
Carassius Nilsson, 1832 
C. auratus (Linnaeus, 1758) 
Loc. Tipo: China y ríos de Japón 
N.v.: pez dorado. 
Cyprinus Linnaeus, 1758 
C. carpio Linnaeus, 1758 
Loc. Tipo: Europa 
N.v.: carpa común. 
 
 
Orden   CHARACIFORMES  
Familia   CHARACIDAE  
Astyanax Baird & Girard, 1854 
A. eigenmanniorum (Cope, 1894) 
Loc. Tipo: Río Grande Do Sul, Brasil. 
N.v.: mojarra plateada.  
Oligosarcus Günther, 1864 
O. jenynsii (Günther, 1864) 
Loc. Tipo: Laguna de Maldonado, Uruguay. 
N.v.: dientudo. 
Cheirodon Girard, 1854 
C. interruptus (Jenyns, 1842) 
Loc. Tipo: Maldonado, Uruguay. 
N.v.: mojarra. 
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Orden       SILURIFORMES  
Familia    DIPLOMYSTIDAE 
Olivaichthys Arratia, 1987 
O. cuyanus (Ringuelet, 1965)  
Loc. Tipo: Arroyo Yaucha, Vilucó, Mendoza 
N.v.: bagre aterciopelado, otuno. 
 
Familia    TRICHOMYCTERIDAE    
Hatcheria Eigenmann, 1909 
H. macraei (Girard, 1855)  
Loc. Tipo: cerca de Uspallata, provincia de Mendoza.  
N.v.: pique.  
Silvinichthys Arratia, 1998 
S. leoncitensis Fernández, Dominino, Brancolini & Baigún, 2011 
Loc. Tipo: Parque Nacional El Leoncito, Depto. Calilegua, provincia de San Juan. 
N.v.: bagre. 
Trichomycterus Valenciennes, 1846 
T. corduvensis Weyenbergh, 1877  
Loc. Tipo: Río Primero y acequias de Córdoba.  
N.v.: bagre de torrente, yuska, torillo.  
T. heterodontus (Eigenmann, 1917) 
Loc. Tipo: río Mendoza en Palmira. 
N.v.: bagre de torrente, yuska. 
 
 
Orden   SALMONIFORMES  
Familia   SALMONIDAE  
Salvelinus Richardson, 1836 
S. fontinalis (Mitchill, 1814) 
Loc. Tipo: Nueva York. 
N.v.: trucha salmonada, trucha de arroyo. 
Salmo Linnaeus, 1758 
S. trutta Linnaeus, 1758 
Loc. Tipo: Ríos europeos. 
N.v.: trucha marrón. 
Oncorhynchus Suckley, 1861 
O. mykiss (Walbaum, 1792) 
Loc. Tipo: Kamtchatka, Rusia 
N.v.: trucha arco iris. 
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Orden     ATHERINIFORMES  
Familia    ATHERINOPSIDAE  
Odontesthes Evermann & Kendall, 1906 
O. bonariensis (Valenciennes, 1835)  
Loc. Tipo: Río de La Plata, Montevideo, Uruguay. 
N.v.: pejerrey, flecha de plata, matungo.  
O. hatcheri (Eigenmann, 1909) 
Loc. Tipo: Lago Pueyrredón, Argentina. 
N.v.: pejerrey. 
 
 
Orden    CYPRINODONTIFORMES  
Familia   ANABLEPIDAE  
Jenynsia Günther, 1866 
J. multidentata (Jenyns, 1842)  
Loc. Tipo: Montevideo, Uruguay.  
N.v.: madrecita, mojarra, orillero.  
 
Familia  POECILIIDAE  
Cnesterodon Garman, 1895 
C. decemmaculatus (Jenyns, 1842)  
Loc. Tipo: Maldonado, Uruguay.  
N.v.: madrecita, orillero. 
 
 
Orden   SYNBRANCHIFORMES  
Familia   SYNBRANCHIDAE 
Synbranchus Bloch, 1795 
S. marmoratus Bloch, 1795 
Loc. Tipo: Surinam. 
N.v.: anguila criolla. 
 
 
Orden  PERCIFORMES  
Familia   PERCICHTYIDAE  
Percichthys Girard, 1855 
P. chilensis Girard, 1855 
Loc. Tipo: Chile. 
N.v.: perca criolla. 
Obs.: Río Castaño, Calingasta. 
P. trucha (Valenciennes, 1833) 
Loc. Tipo: Río Negro, Argentina. 
N.v.: perca criolla, boca chica. 
 
Familia  CICHLIDAE  
Australoheros Říčan & Kullander, 2006  
Australoheros sp.  
N.v.: chanchita.  
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Tabla I - Especies introducidas 
 
Especie Propósito de la introducción 
Carassius auratus (*) Piscicultura 
Cyprinus carpio (*) Pesca deportiva  
Salvelinus fontinalis (*) Piscicultura y pesca deportiva 
Salmo trutta (*) Piscicultura y pesca deportiva 
Oncorhynchus mykiss (*) Piscicultura y pesca deportiva 
Odontesthes bonariensis     Pesca deportiva  
(*) Especie exótica 
 
 
Tabla II - Especies de presencia dudosa o que requieren confirmación 
 
Especie Especie  mencionada por 
Trichomycterus heterodontus Arratia y Menu-Marque, 1981 
Percichthys chilensis Material determinado por los autores 
Percichthys trucha Arratia et al., 1983; Menni, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
"Agradecemos a la Subsecretaría de Medio Ambiente de San Juan por los permisos de captura 
otorgados en las campañas de campo" 
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